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SKRIPSI 
Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai derajat 
Sarjana Ekonomi Strata- 1 (SE) pada jurusan Ilmu Ekonomi 



























a). Tempat/Tanggal Lahir: Solok, 7 Juli 1996 b). Nama Orang Tua: 
Syafruddin dan Fitri Ariani c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu 
Ekonomi e). No. BP: 1410511027 f). Tanggal Lulus: 26 Desember 
2018 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK:    i). Lama Studi: 
4 Tahun 5 bulan j). Alamat Orang Tua: Jln. Puti Bungsu , Kampung 
Baru , Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok. 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI TAHU  
DI KOTA SOLOK  
( STUDI KASUS : PABRIK TAHU DI KOTA SOLOK ) 




              Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Modal Kerja, Bahan 
Baku, Tenaga Kerja dan Jam Kerja terhadap Produksi Tahu di Kota Solok. Data 
penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solok dan Badan Dinas 
Koperindag Kota Solok dan melalui kuisioner dan wawancara lansung. Metode yang 
digunakan adalah Crosstab ( Cross Tabulasi Silang). Pengolahan data menggunakan 
aplikasi SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Modal Kerja, Bahan 
Baku, Tenaga Kerja dan Jam kerja  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produksi 
Tahu di Kota Solok. 
Kata Kunci: Modal Kerja, Bahan Baku , Tenaga Kerja, Jam Kerja dan Produksi Tahu. 
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